
















Eer t l I  la l 'nberg t
r ludr6 l lart lnet t ioonon le  dee changements
sfuDl A NEOPUrLoLocr A'
(  P r i k a z r
phon6t iqu€ s t t  
x
xxxr ,  2 ,  1959.
Pavao Iskavt r td)
" .  Ekor .o" lJa  foaetak lb  PronJe la
1 -
E e o s n z i j a  p o z n e t e  M a r t i n e t o v e  k n i i g e  1 z  p s r a  S v o d s k o g  l i n g v l e t a
S e r t i I a  M a l n b e r g a r  k o j u  n a m j e r a v a m  o v i l j e  p r l k a z a t i  ( a  p r l J e v o d o m  n a J v a Z -
t l J i h  r n J e o t a ) e  n o v l J e g  J e  d a t u m a  i  p r i l 1 6 n o  j e  o t r , s i r n a 1  a  o d l i k u J e  a e
k r t t l c k i n  d . u h o n  i  o b  j e k t l v n o 6 6 u .  S t o g a  6 e  b l t l  z a n i m l  j t v o ,  d a  o v t l J e  L s -
1 1 e s € B  n a j v a Z n l j e  n i s l i  i  p r i n j e d b e  r e c e n z e n t a r  j e r  d a s o p i a l  n a  s t r a n l m
J e z l o i n a  n l s u  u v l j e k  p r i a t u p a d n i  s v i m a  o n i m a ,  k o J e  z a n i m a j u  
p r o b l e n l  I
i t o s t l g n u 6 a  s u v r e m e n e  I l n g v i  s t i k e .
O i l n a h  u  u v o d . u  s v o g a  p r l k a z a  l t a r t i n e t o v a  n a j v a Z n l J e g  d  j e l a  B . l [ a l m -
b e r g  L s t l c e  d a  J e  t o  p r v l  p o k u 6 a l  d o  s a d a  d a  s s  s a z e t o  p r l k a z u  1  
p r e k -
t i c k l l l u s t r l . r a j u p r l n c i p l , n e t o d e l d o e t i g n u c a d t J e k r o n i j s k e f o n o l o g l J e "
U  p r v i n  g o d l n a n a  f , o n o l o b k o g a  p r o u c a v a n J a  j e z l k a  b i l o  J e  s a s v i m  p r l r o d n o t
d a  s u  s e  l i n g v l s t l  o g r a n i E a v a l l  n a  s l n k r o n i J s k o  p r o m a t r a n J e  J e z l k a t  J e r
r ' o k o  J e z i k  p r e t l e t a v l J a  c J e I i n u ,  u  k o J o J  i e  s v e  
p o v € z a f : o ,  n e o p b o c l n o  J e
o d r e t l l t l z n a d a j k e t e s t r u k t u r e p r l J e n o s t o s e p o d n e p r o u 6 a v a t l ' k a k o
s€ one tokom v jekova mi  Jen ja la  u  neku drugU (  s t ruk tu ru  P. l t ' .  )  r  I  odre ;
a l 1 t l  f a k t o r e  t o t : .  s u  e u d j e l o v a l L  u  n e k o m  t t l J a k r o n l  j s k o n  p r o c e e u r '  
( e 9 9 ) .
t o  u  d a 1 1 a g n J e  v r i j e r n e  o 6 t r a  d e s a u e s u r e o v s k a  g r a n l O a ,  r e k l l  b i e m o  g o t o v o
t r a z r  l z m e d , u  s l n k r o n i J s k o g  t  d l J a k r o n i i a k o g  p r o u 6 a v a n J a  J e z l k a  
s n a t n o  J e
o t l " Z " t t . r ' J e r  -  k a k o  k a | . e  B . M a l m b e r g  -  
I ' m a l o  l l n g v i e t a  d a n e a  o d b e o u J o
u - p r l n o l p u  d . l J a k r o n l  j e k a  l s t r a z l v a n J e ;  n a p r o t i v ,  o n o  z a  6 l ' m e  s e  t e z l '  1
J e e t  u s a v r S a v a n j e  t t i j a k r o n i i s k i b  m e t o d a r r  
( f t ) '
p r i J e  p r l J e l a z &  n a  a n a l i z u  s a m o g a  d . i J e l a e  3 . ! [ a l . m b e r g  n a g l a E a v a
d a  J e  n a J v e d a  z a s l u g a  A . M a t t i n e t s  u p r a v o  u  n J e g o v u  d o p r l n o s u  
p r o u d a v & -
n J u  f o n e t e k o g  r a z v o J a  I  t r a n s f o r n a o l J a  J e z l k a ,  p o r e d  n l a e  v r i J e i l n t h
s t u d . t J a  s  p o d r u d j a  s t n k r o n l j o k e  l l n g v l s t i k e  ( r a z l l C l t l  p r o b l e r n l  f r a n o u -
s k o g  j e z l k a ,  f r a n k o p r o v a n s a l s k l h  d . i J a l e k a t a  1  d a n s k o g  1  e n g l e s k o g  J e z l -
k a ) "
K a k o  J e  p o z n a t o ,  s p o m € n u t a  k n  j l g a  p o d l J e l  j e n a  J e  n a  i l v e  t l l J e l e e
p r v i  r t i o  n o s i  n a s l o y  ' r O p d a  t e o r J .  J a ' r  ( t f r 6 o r i e  g 6 n 6 r a l e  )  I  l  z l ' a Z e  p r l n c i p €
I  m e t o d e  r l . i J a k r o n i j s k e  f o n o l o g l J e  s  t e o r e t s k o g  s t a n o v i E t a o  t t o k  t l r u g l  d ' l o
r l l u g t r e o i J e r '  ( I t t u e t r a t i o n s )  d . o n o s i  p r f u n J e r e  p r a k t l E n e  p r i m j e n e  t t b
p r l n c l p a  I  m e t o d a  n a  n i z  p r o b l e m a  u  r a u v o J u  r a z l l C i t l h  J e z l k a .  N a r o 6 l t o
J e  z n a d a j n a e  k a k o  s  p t a v o m  l s t i d e  B . l [ a l n b o r g ,  p r l m j o d b a  
6 t o  j e  A ' M a r t l -
n e t  l z n o g l  u  u v o d . u  p r v o g  d l J e l a l  a  k o j a  n a '  n e k l  n a d l n  o d ' g o v a r a  
r f o n l m
t rer t l c lona ln l .u r  l lngv is t ine  koJ t  ,  zbog nedovo l .Jna  PoznavanJa pr lnc lpa
e t r u k t u r e l l z m a ,  p r e d b a c u J u  n o v l . m  o n j e r o v l m a  ( s c .  e t r u k t u r a l l s t l n e r  P . T ,  )
d e  g a m o v o l J n o  I  h o t { m i c e  l s k l j u I u } u  1 z  p r o u 6 a v a n j s  n e k e  a e p e k t e  s t v a r -
n o s t l u  ( t b . ) ,  S v a k o  p r o u 0 a v a n j e r  l e t l E e  B . l l a l m b e r g ,  n u Z n o  p r e t p o s t a v l J a
l s b o r  o d r e d e n l h  6 l n J e n i c a ,  n o  t e J  l z b o r  n t J e  € t a m o v o l J a n ,  v e d  u v J e t o v e n
p r € d n o t o m  p r o u 6 a v a n J a  I  p r l l a g o d e n  c i 1 j u .  M a l r n b e r g  c i t l r a  o v d J e  1 1 J e 0 1
A . l [ a r t i n e t a : ' r U g r a v o  J e  s t r u k t u r s l l s t e  v i S e  o d  d r u g i h ,  s v i J e e t a n  s l o I e -
n o g t l  ( s o .  g l o [ e n o s t i  s t v a r n o s t i ) ,  J e r  a e  n J e g o v  n a p o r  u P r a v o  I  s a s t o -
J l  u  t o m e  d a  s t v o r l  h i J o r a r h t J u  C i n j e n l c a r  P r l l a g o { e n u  
p r e d m o t u l  3 - r r € e
k a k o  n e k i  t o  j 0 6  n i s l e ,  d a  o d b a c u j e  l z v ; e s n e  e l e m e n t e  s t v a r n o s t l r ' ( f U ' ) .
B . l [ a 1 n b e r g  n a r o d t t o  i s t l 6 e  s l i j e d e 6 u  M a r t i n e t o v u  k o n s t a t a c i j u :  
i l A k o  k r i -
t l k a  J e d n o g  s t r u k t u r a l l s t l 6 k o g  o b J a 6 n j e n J a  Z e I l  b i t i  v a l j a n a r  o n &  n e
t r e b a  d a  p o k a Z e ,  d a  d a t o  o b j a S n j e n J e  z a n o m a r u J e  n e k e  a s P o k t e  r e a l n o s t i l
J e r  t o r  t r B  o d r e d e n o n  s t a d l J u  a v o g a  r a d a ,  d i n i  s v a k l  f o n o l o g l  e v . 1  e s n o  1
h o t l m l c e ,  v e d  ( t r e b a  d a  d o k a f e )  a a  s u  u p r a v o  o n i  a s p e k t i t  k o J i  e u  i a p u -






Jsdan  od  naJve | I l J i h  dog r lnoea  e t ruk tu ra l . l goe  neuo l  o  Je r l ku  uop -6eJee t t sv ' .Ces togena1uep r l ' gova rq }oe t ruk tu -
re l l s t l ne  -  ka t re  l a lnbe rg  -  da  seno  op l suJu  G lnJen loe  nJ  deJu6 i  n l kakvo
obJe ln jenJe l  e  B r l  t on  se  zeborev l Je lo  da  se  1  t rad , i o lona lna  neograna t l _
6ke  Fko Ia  gadovo lJeva la  t l ne  da  u tv rduJe  Iggko ro ' ,  t akoder  bez  obJa6nJe-
o , t " . .Kaen lJe ,  kad ,  su  s6  u  neuku  o  Jos r iu  s ta r l  
" " i a i i i  
poJnov t  keo  sup -
a t ra t r  Doos le  eu  ao  t re l l t l  1  obJe€nJen fe ,  no  to  su  b l l q  Jo t  uv ldek  obJe ! -
nJenJe  l qyen  { sg tFg .  Tek  Jo  s t ruk tu ra l l geu  don lo  poku6eJe  da  se  Jea l6nepoJavo  obJaeno  1g  eeuog  Jee lka l  t e6nJana  koJe  Bos toJe  r r  nJsgovu  tasvoJu
(ng r .  ekouon l Ja ,  s l ne t r r  j es  , , p raEne  n jos ta ,  u  e l e te rn l n " ,  i i i : j :  ; ; - ; ;nunu t rednJa  obJedrJenJso  t  ba i  gabva l j uJu { t  t om p r lno lpu r rh lg to r l l eka  fonc -
t l ke  Jednog  Jes i ka  11  opden i t l Je  usov61 ,  o i Je ra  nJego " "  pov l Jea t r -  nog ta
Je  poOta t l  nes to  v l6e  nogo  eb t r ka  anegd .o ta i l  ( s t r , 3OO ) .  Uepr : kos  to rnes  A i
l [ar t lnet  ae se, tvere odl .  Pred vanJgkln faktor ioe l  koJ l  nogu utJboat i  ne
rasvoJ -nekog  Jea tke l  ve6  ugLna  l  nJ lh  u  obs l r  ( t ca t<o  6sno  v ldJe t l  u  d rugon
al lJs lu) i  Jer  -  xa lnberg o l t l re  Har t laeta -  t t f ,unkolonalaa I  e t ruktura lnb
l l ngv l s t l ke 'n l Je  Jo tLno  pog lav l Je  nauke  o  Je r l ku ,  ved  o t {e la  nauka  o  Jez t -kur  p looatrana pod novln kutonr 'koJ l ,  na danalnJen stat t lJu naie neuke ! .s-
S leda  naJpovo lJn l J l  ae  b rz l  nep redak  spoanaJe f t  ( s t r . 3o0  ) .  Bauun lJe  s€  i l e
u  p redmet  g rpu0evanJa  u lege  unu ta rnJ l  f ak to r l l  ako  Ja  poe r l Je i l l  Jedan  Je -o l , h ,  odnoeno  1vanJak l ,  kad ,  gu  t t va  111  v l5e  Jez tka  u  kon tak tu .
z a n t n l J l v l  J e  1 .  t " t r t t "  J e d . n a  d . t s t t n k o t J a ,  6 t o  J u  3 e  i . X e r t l n e t  p o -
s t a v l o  - u  p r v o n  d l J e l , u  s v o J e  k n J l . g e l  t o  J e s t  r a z l l k o v e n J e  r a a k o n a r  o d  t s v .t 'ns rg lae tn lh  U lnJen loa t r  u  fonotskon rasvoJu n 'ekog jez lka .  I lok  u  p rvu
grupr t  l i l u  poJaver  koJe pokazuJu prav l l .aos t  p rema nek in  norEema razv l tka
t  k o J a  s €  p r o E a  t o n e  p o k l a p a J u  s  o n L m ,  6 t o  g u  j .  n o o g r a n e t l o a r l ' a v a l l
r a a k o n l ' n a r ,  d r u g a  g r u P a  p o d u d a r a  a €  o t p r l 1 l k o  s  t r a d l a l o n a l n i m  p o J n o nr r l g n l o a k a " .  l e d u  " m a r g l n a l n e  d t n J e n i o e r . u b r a j e  M a r t l n e t  r t J e 6 1  k o J e  s €
r a z v l ' i a l u  t l r u k C l J e ,  b r Z e ,  d r l o b o d n l  j e ,  n s g o  o s t a l e .  A b s r a n t a n  r a u  v o J  t a k -
v l h : r l J e u t  p o t J e C e  o t t r d . a  6 t o  a e  o n e  u p o t r e b l J a v a l u  u  m a n j e  v l 6 e  e t a l n o n
l  o g r a n l - G e n o m  k o n t e k s t u ,  k o J t  n e  d . o p u 6 t a  ( f r r  d o p u 6 t a  v r i o  n a l o )  n o g u 6 -
n o s t l  z e b u n e r  k r l v e  l n t e r p r e t a c i J e  r i J e 6 1 .  T o  B u  r p r r  t l t u l e  ( r " " n o .  F o n : .
eieurr 6BenJ. 9g!9.!L ott  Yueatra l fEfgeg, rta.]  t l l  oir .  potwene-i- ; i ;" f f i
Uest toe g l$r  Eepr  poadrav i  kao engr" .@,g.ELEg o i l  oo i t_bg r l tb  voul  i tdr
l l akve  r i Je6 l  na  na lazs  s€  u  opoz l c l J t  t r r ra  d rug lu  
" i j " c r r "  
o  !ez l ku rnegosaDo'medusobnor  ' rFve Eto e l16t  nB ggl  /ggr / ,  b ! , t  6e sh iedeno lca l  gg l r ' " r "
6 to  s1161  nB  gg$  /eg / '  b l t  de  p ro tueec "oo  keo  j gg  "  ( s t i . j o l ) .  o f f ; r i l i -hor  Sr la lnberg lzaosl  I  neke kr t t t0ke pr lnJei tbo na sponenutu l lar t lnetonr
$o{ lJo lu 1 gredle le  da ae unutar  f tuarg lne l l lh  0 lnJenloarr  ragt lkuJu 6va
a luGaJa .  P rv t '  b i  a lu0a l  b t l a  t uv .  eksp res l t t r .  g " i t nec t  Ja  (ne  b t  f r  t i f o
bolJe Sovor l t l '  o  eksplealy i ton i lu lJeaJu kongonaiata ?r . r . i jo j " io"" " " - " i " t t r -
f l , te ton LoJa stvare opo- l lo lJg,  lznq$u Jei lnooternth 1 udvoetruoeulh kongo-
renate;  Dprr  u  f raro.  Lrnruvf t (  b i l  n  f .por i teo{ .  o" .  opoz i " i  j " - " " - " " -le le  Bo na tn te lektualdBu,  ved na-ekef iea lvnom, dafekt l " r r i r  pre iu.  
-xo-gr . -
n t ' oa  l l nedu  ova  dva  B lana  n l Je  o6 t re ,  ?e  s toga  aeke  poJeva l  koJa  Je  de -qar  efekt lvae l  po tone l t lpet te  n6du f tharg inelae d lnJenioc l | ;  ro l "  zahva-
1JuJu61  svoJoJ  Oea to t l ,  Jednou  pos la t i  a f ek t i v : no  neu t ra l na  i  b l t l  ; ; ; " -ra l l g l rene .  I l r ug l  du  e lu6aJ  f rna r6 lna ln lh  6 iaJen ica r ' - r i Je6 i  t t p "  , o i r i . o r ,
l ta to i l  l tdo,  111 ngre f rancusko g3$t  ss otvorealn !  (u  pucko"  go"m
koJe  "n lde  n l  f ono ra  n l  Te r t Jan tan  ( s t r . 3oz ) .  Takvo  ! , ' r Jesno  p re laz l  g ra -
i l l " r ,  
* :1 :^J:_"  fesaougkom Jearku d.opu6tena ga var tJaolJu fonene / t / "










































Oent ra ln l  su  poJuov l  u  p rvom i l l  j e l ,u  t ta r t lne tove  knJ lge  funko lJe l
s t r u k t u r a  1  e k o n o n l J e r  S t o  a €  t t d e  p t y o g a  o i l  n J l b r  p t o 6 k a  $ e  6 k o l e  u t v l -
i t11a  t r l  funko lJe  fonomer  d lg t lnk t l vnu ,  denarke t lvnu  I  ku ln lna t lvau  funk-
o lJu ,  t [a r t lno t  neJvedu va lnos t  po l .a !€  na  prvu  o t t  nJ ih  I  sna t ra  Je  Je t l lnon
s ta lno6 funko lJon fonema,  bu i lud l  de  upravo po  n joJ  fonen 1  poatoJ t  kao  ta -
k a y b  [ f o n e m  p o e t o J t  s a n o  p o  t o m e ,  6 t o  s e  a a l a z l  u  o p o z t o l J l  a  d r u g l m  f o -
n e n l n e  g i s t a m a  ( f  s l n t a g p e ) .  J e i l l n l c a  C  p o e t o J l  { t a n o  p o i l  u v J e t o o  d e  n e  b u -
i l e  n l  A  n l  E .  D a  j e  C  r a z l l G l t o  1  o d  A  i  o d  B r  n o i e  s e  u s t a n o v l t l  p o u o d u
k o m u t a o l J o n  ( s t r . 3 0  I  )  c
E k o n o n l J a  u  J e a i k u  p r e i l e t a v l J a  t e t r n J u  d a  a e  e  p o n o d u  n a J n a n J e g  n o -
g q 6 e g  n a p o r a  p o s t l g n e  6 t o  v e d a  k o 1 1 0 1 n a  l n f o r m a c l J o .  X a l o r  o v t l J e  n e  t r e b a
s h v a t l t i  u  s n i s l u  f l z l l k o g  n a p o r a ,  p o t r e b n o g  z a  a r t l k u l a o l J u  o d r e G e n l h
g l a s o v e ,  v e 6  J e  v 1 5 e  p o s r i J o t l l  l n t e l e k t u a l n l  n a p o r  d . a  s e  u  s v i J o g t t  r a z l l -
k u J u ' 1  o d . r l e  d . l s t l n k o l J e  1  o p o z l o l J e .  D a ,  b i s m o  m o g l l  v l e d a t l  J e d n l n  s l e t e -
t s o D 1  p o t r e b r i e  s u  d a k l e  l z v J e s a e - t n t e l e k t u a l n e  s p o s o b n o s t l r  p a  d e  a a t o  p u -
g t a v  k o J l  s e  o s n l v a  n a  m a n J e  r e l e v e n t n i h  z n a d a J k l r  n p r i
t - k
rt
b l  t i  lak6 i ,  Iekonoml0n i  J l  r r  ,  nego nekL t t rug i  ,  ko  J l  sadrZ l  v15e re levantn ! .h




i . n ' i r
U  p r v o n  s u s t a r ^ r  J e a i d n a  s v i j e s t  t r e b a  d a  r a z l l k u J e  6 e t l r l  z n a d a J k e r
I a b i . j a l n o s t l  d o n t a l n o s t e  v e l a r n o s t ,  z v u € n o s t ,  d . o k  u  d r u g o n  s u e t a v a  t i h
z n a d a j k l  i n a  v e 6  S e s t o  [ S v a k l  s u s t a v  t a Z L  d a  s e  5 t o  v i 6 e  p r l b l l i i  l d e a l n o o
s u s t a y l r ,  k o j l  J e  g o r e  o p i s l r n "  ( s t r . 3 0 3 ) .
U  d r u g o n  t l t J e L u  U a r t i n e t o v a  d J e L a  l d a l n b e r g o v u  j e  p a ? , n j u  o s o b l t o
p r i r n r k l o  p o g l a v l J e  u  k o m e  a u t o r  p r l m J o n J u J e  p r l n o l p o  d . l J a k r o n i i e k e  f o n e -
t l ke  aa  s tu i l l J  nek lb  naJvaZn i  j ih  c r ta  u  razvo ju  konsonant luma,  zapadnoro-
n a n s k l h  J e z l k a ,  p o v e z u J u 6 l  t h  e a  e n a l o g n i n  p r o c e s l m a  u  j e z i c l n a  k o l t s k e
g r u p e .  O s n o r r n a  J o l  r l a l o e 1  k a r a k t e r l s t l k a  k e l t e k o g  k o n g o n a n t l a n e  o l a b l J e -
a l e  ( l e n l c l J a )  l n t e r v o k a l n i b  k o n s o n a n a t a l  1  t o  n €  s a m o  u n u t a r  J e i l n e  r l J e -
! 1 r  v e 6  I  u  l n l c l ' J a l n o n  p o l o l a J u  p b s l l J e  v o k a l s k o g  z e v r 6 e t k a  p r e t b o d n e
r t J e c l  ( e a t l e ,  p o J a v a  s l n t a k t i G k e  f o n e t l k e ) .  U  p r v o J  f a z t  r a z v o J a ,  d o k  a u
p o s t o J a l l  u v J e t l  k o J t  s u  l z a z v s l l  t a j  p r o c e s r  k o n s o n a n t s k l  a u  s e  f o n e n l
pod iJe l l l l  u  i l v i Je  var lJan te ,  koJe su  b i le .gg i . lgg lg  upravo za lo ,  Jer  su
t l  u v J e t l  p o e t o J a l t l  p o s l l J a ,  n a k o n  s l n k o p e  r e n a g l a 5 e n l h  v o k a l a ;  n e g t a l l '
s u  s p o m € n u t l  u v j o t i  u a  v a r l J a o l J u  ( u p o t r e b l j a v a n  o v t l J e  t e r n l n  E . U e i n r l c b a l
koJ t  u1  se  61n l  naJp l l k l a r ta i J l r  o f r .  E .We ln r l cb r  3
t o u e n l e o b e n  S p r a o b g e g o h l c h t e ,  l l 0 n s t e r ,  1 9 5 8 ,  p o g l a v l J e  n V a r l a t l o n r r ) ,  t e
su  tako  od  pr tJaEnJ lh  t -a r l jana ta  nas ta l l  fonen l .  r rS toga konaonantgke a l te r ' :
n a o l J e  e  o o r f o l o B k o n  v r i J e d , n o 6 6 u  l g r a J u  u  k e l t e k l m  J e z l o l u e  J o E  i l a b a e  * e -
I t k u  u l o g u [  ( a t r i 3 O 4 ) ,
Ana logan so  prooee o t lv lJao  I  ' ;  razvo  ju  konsonant lzoa  ? 'apadnotomen-
a k t b  J e z l k a  u  n J l h o v o J  p r e t h l e t o r i J e k o J  f a z l r  B r o m a  t o o r t J l  A . M a r t l n e t a j






f o r o u l l  k a o  g 3 g g  g e n l n a t e  u J e i l n o e t a v i ,  n e l a z l  a 6  u  o p a s n o a t l  o p o s l o l J a
aDDe , \ . /g lg .  za to  ss  begyuuno /9 /  sada sonor iz l ra  u  /a / .  xo  sada Je  u
p l t a a J u  d r u g a  o p o z l o l J a ,  t J .  a g a  f \ J  e b a .  S t o g a  s e  I  z v u E n l  o k l u z l v  o t v e r a
u  e p l r a n t  / " / ;  t r a  t a l  n a d l n  b i L a  b i  t o  o l J e l e  ] q , n ! a n a  r e a k o l J a  u  k o n s o n e n -
t lgnur  uzrokovana uJed.noetevr jenJem gen lne ta  (ekrad tvarJen d ,ug lh  kongora-
a a t a s  P . f  .  ) .  V e l l k a  J e  r a e l u g e  l [ a r t i n e t o v a r  i s t l l e  l l a l u b e r g r  6 t o  J e  u  t u
t e o r l J u  u k l J u d l o  n e  a a m o  o k l u z l v e ,  v e d  1  o s t a l e  k o n s o n e n t e  ( p o s e b n o  l l k v l -
i l e  t  n a z a l e )  t e  t l . n e  u s p l o  o b J a s n l t i  n e k e  p o J a v e r  n p r .  u  l p a n J o l s k o n ,  k o J e
s u  r a n l J o  b l 1 e  p r i p ! . s l . v a n e  u t j e o a J u  b a s k l 0 k o g  s u p s t r a t e  ( o p " .  l n l o l J e l a o
g) .
l l e d u t l u ,  n e s t e v l  j a  l l a l n b e r g r  d . o k  J e  p r o o e  s  k e l t s k e  l e n l o i f e  o e t e v l o
u  n o r f o l o g l i i  t l h  J e z i k a  z n e t n e  t r a g o v e ,  r o m a n s k l  J e z l o 1  n e  p o k a z u J u  g o t o -
v o  n l k a k v e  t r a J a l J e  p o s l J e r l l c e .  z a t o  l l a l . a b e r g ,  i e t 1 6 u 6 1  d a  J e  p l J e l l  p r -
v o b l t n l  k e l t s k l  s l e t e n  t e k  r e k o n s t r u k o l J a ,  k o g o J  J e  o l l J  d e  o b J a e n l  s a i l e 5 -
a J o  s t e n J e r ' n a  p r l | i ' v a d a  t e g u  o  k e l t e k o n  u t J e o a J u  n a  r o m e n s k t  k o a s o n a n t l g e u
1 snat ra  Je  t teko  n€  apsurd .non,  bar  ma lo  r l skantnonr f .  Ta  se  tegar  Do nJ tgo-
r  l  s u d , u  n n e  n a n o d e ' ,  ( s t r . J 0 5 ) .
U n J c s t o  t e z e  o  p o v e z a n o g t i  r a z v o J a  z a p a d . n o r o n a n s k o g e  k o n s o n a n t l r n a
g  k e l t e k l n  k o n s o n a n t i z m o m ,  B . U p l m b e r g  p r e d l a Z e  d n , g o  t u m a d e n J e ,  o s n o v a n o
n a  l { a r t l n e t o v u  v L a s t i t o n  p r i n c l p u  5 t o  o p 6 o n i t i j i h  o b j a F n j e n J a .  P r l h v a 6 a -
j u 6 1  u  p r l n o l p u  g l e t t i 6 t e  d . a  j e  r e d u k c i j a  g e n l u a t a  b i l a  p o 6 e t n i  u d . a r a o  k o -
i f  J e  p r o u z r o E l o  s p o m o n u t u  l a n 6 a n u  r e a k c i j u ,  X a l n b e r g  s m a t r a  d a  J e  1  t e n -
d e n o i J a  k  u J e d n o a t a v l J e n j u  g e n l n a t a  p o s l J e d . i o a  j e d . n o g  j o 6  o p 6 e n l t l J e g
uzroke l  tJ .  teznJe k  o tvoren im s l .ogov lma.  l rakav  t lp  e logar  p rema l ta rnber -
g u r  J e d , n o e t a v a n  J e r  p r v o b i t a n  I  o p 6 e n l t  u  n n o g l m  J e z i c i n a .  D o k .  p o s t o J e
J e z l o l  k o j l  p o z n a J u  g a m o  o j v o r e l r e  s l o g o v e ,  n i J e  p o z n a t  j e z l k  k o J l  b 1  t o a o
gamo-zatvoreno e logove.  Tsndeno lJe  o tveranJu s loga obJa5nJaya ne  aano sDo-
menute  poJave u  razv l tku  konsonant izna ,  ve6  I  neke druger  nDr .  o tvarenJe
1 voka l i zeo lJu  inp loz lvn lb  konsonanata  u  g rupama (no t rda  I  naae l . iaeo lJu  ?) .
SvoJe tezsrve  p t€Ba l fa r t ine tovoJ  tez l  B . l [a lmberg  ovako fo rnu l l ra r  ngeg
o B t t o u n n s  l i a r t l n e t o v e  t e o r i J e  o  o s l a b l j e n J u  t  p o J e d a v a n J u  k o n s o n a a e t e  o y -
d ' J e  l z a s s e n o  o b j e E n J e n J e . r r r r n e  b l  b l 1 o  n o g u 6 e .  O n o  5 t o  n €  l n o g u  p r l b v o t l t l l
to  Je  n jegova tesa  o  ke l . tekon supet ra tu  u  zapadno lomanek lu  Jez lo lua  (ne
drugon nJes tu ,  e t r .305-305,  l ta lnberg  ls t lde  t le  Je  nege tnenJe o  f ,e l t ina
prev lSe oeku i laor  a  da  b leno nog l l  l zvo i l l t l  zek lJu lke  o  n j lbovon u tJeoaJu
a &  r a u v o J  r o n a n s k l . b  J e z l k a ) . ! [ e r t l n e t  e e  L  g e n  v r l o  o p r e z h o  1 r € s o a y l t a a o
l c r e i a v e .  X l g l l . n  d e  r a d i n  u  d u h u  o p 6 l h  B r l n c i p a  s v o g e  n e k a d a E n J e g  u 0 1 t e -
l J a  f o n o I o g l J 6 . . . ' . k a d  t a ,  g o r e  i z n e s e n e  6 l n J e n l o e  p r e d . l a l e n  t u n a 6 e a J e  k o -
J e  J e  J o E  o p d e a i t l . J e ,  a  u  L e t o  v r l J e n e  J e  1  J e r l n o  u n u t r a E n J e  o b J a g a J e n J e i
(g t r .3o6) .
Iz  pr lkazane ccJene E. t {a lnberga v ld . l  ee ko} lka Je ve lnost  I  vr lJe i l -
bost  oYsga f i , rnr lamenta lnog dJala A. l [ ; i t lneta.  Po l f la lnbergovln r tJe0taa,  ono
stoJ l  uz bok t le  Sauesut€ovon gours do U.nAuis t lou€ A6n5ta le,  OrUAdtOre der
Phogo&sls  i l . i ' .  Trubocko ja ,  EJelnel .ev lJev{n Pro lesomenima I  aek lo Arugtn
{Je l tna  kap l ta , l ne  va inos tL .
